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Рис. 2. Радиальное сечение очага деформации:  
а – стандартная нарезка валков; б – экспериментальная нарезка валков 
Данное исследование дало возможность определить оптимальные значения 
геометрии калибра, что позволило исключить возможность появления дефекта внут-
ренней граненности, расширить выпускаемый сортамент продукции и сократить за-
траты на сменный инструмент (валки).  
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В основу построения M-последовательностей положены порождающие поли-
номы, в качестве которых выступают примитивные полиномы с коэффициентами 
поля Галуа GF(2). Число таких полиномов зависит от их степени и вычисляется на 
основе функции Эи ̆лера. Для генерации M-последовательности с периодом 
12  nM  используется примитивный полином )(xh  степени n  с коэффициентами 






ixhxh  (1) 
где ,10  nhh  а  1,0ih  при .0 ni   Примитивные полиномы существуют для 
всех 1n . Известно [1], что для конкретного значения n  существует точно 
 n
MN )(  (2) 
различных полиномов ),(xh  являющихся примитивными. Функция ),(M  называе-
мая функцией Эйлера, представляет собой количество положительных целых чисел, 
меньших или равных M  и взаимно простых с .M  Так как функция )(M  с увеличе-
нием n  быстро растет, то число полиномов степени n , порождающих M-последо- 
вательности, также быстро увеличивается. 
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Согласно работе [2] децимацией M-последовательности  ja  по индексу ,sq  
,22,2  ns  называется выборка sq -х элементов данной М-последовательности. Ес-
ли период 12  nM  исходной М-последовательности и индекс децимации sq  
взаимно просты, т. е.   ,1,НОД sqM  децимация называется собственной или нор-
мальной. Собственную децимацию  ja  по индексу sq  обозначим как  ,sqja  а полу-
ченную в результате децимации М-последовательность  как  .jb  Таким образом, 
можно записать выражение 
   .sqjj ab   (3) 
Опишем алгоритм получения порождающих полиномов M-последовательности: 
1. Выбираем полином вида (1) из таблиц известных примитивных полиномов 
или генерируем его других известным образом. 
2. Представим имеющийся примитивный полином через порождающую мат- 
рицу А [3]. 
3. Вычислим матрицу ,IxAM n   где и взаимно простое число с периодом 
полинома. 
4. Найдем определитель полученной матрицы .M    
Полученный определитель и будет децимированным по индексу sq  порож-
дающим полиномом М-последовательности. 
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